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Zuzana KRUMPALOvA & Miroslav KRUMPAL: Funde von fur die 
Slowakei neuen und seltenen Spinnentierarten (Arachnoidea) 
Records of new or rarely encountered arachnids In Slovakla 
Irn  Gesarntrnaterial von Spinnentier-Aufsarnrnlungen  aus der Slowakei 
haben wir  eine Reihe bern erkenswerter Pseudoskorpion-und Webspinnen-
arten festgestellt, uber die nachfolgend kUfZ berichtet werden soil. 
PSEUDOSCORPIONES 
FAMILlE  ATEMNIDAE 
Atemnus politus (SIMON, 1878) 
Material: 1  Q  19.9.1974, "Kovacovske Kopce", im  Laub unter Eichen (Igt. J. SVATON). 
Es handelt si ch urn eine Art, die irn ganzen Mediterrangebiet, nordwarts bis 
Afghanistan, Karakorurn, Turkestan, W-Kazachstan,  Mongolei,  Bhutan, 
Nepal und W-China verbreitet ist (BEl ER 1963, 1974, MAHNERT 1977, 
KRUMPAL 1984). Neu fur die slowakische Fauna! 
FAMILlE  CHERNETIDAE 
Lasiochernes pilosus (ELLlNGSEN, 1910) 
Material: 4d'd', 70 0,3  Tritonymphen, 2 Deutonymphen 14.2.1979, Borinka, im  Nest eines 
Maulwurfs (Ta/ps europaea)  (Igt. O. MAJZLAN). 
Mitteleuropaische Art, lebt hauptsachlich in den Winternestern des Maul-
wurfs (BEIER 1963, RESSL 1965). Neu fUr die slowakische Fauna! 
36 Allochernes peregrinus LOHMANDER, 1939 
Material.: .20 0  22.6.1976, Vysoka-Knllovsky Chlmec, im Fallaub unterSteinen (Igt. Verfasser). 
BishernurausS-Schweden, Osterreich und Polen bekannt (LOHMANDER 
1939, RAFALSKI1967, MAHNERT 1976). Unsere Exemplare sind etwas 
groBer und haben plumpere Pedipalpenglieder. Neu fur die slowakische 
Fauna! 
Chernes similis (ELLlNGSEN, 1910) 
Material: 1 cJ'  22.10.1976, Gaderska dolina, im Fallaub (Igt. J. SVATON). 
Dritter Fund auf dem Gebiet der  Slowakei. Bisherwurde diese Art lediglich 
von KRUMPAL (1980) und KRUMPAL & CYPRICH (1988) genannt. 
FAMILlE  CHELlFERIDAE 
Mesochelifer ressli MAHNERT, 1981 
Material: 1 cJ',  1  0  20.2.1983, Velke Levare, unter der Rinde von  Kiefern  (Pinus si!vestris) 
.  (Igt.  E.JENDEK). 
Mitteleuropaische Art,  bisher bekannt aus Osterreich,  Deutschland und 
Polen(MAHNERT 1981, JEDRYCZKOWSI1985, DROGLA 1988). Neu 
fUr die slowakische Fauna! 
ARANEAE 
FAMILlE PHOLCIDAE 
Spermophora senoculata (DUGES, 1836) 
Material:  Mehrere  Exemplare  in  den  Jahren  1974-1993,  Bratislava,  Wohnung  in  einem 
mehrstockigen Wohnhaus (Igt. Verfasser). 
Es existiert hier eine standige Mikropopulation. Die Lokalitat ist identisch 
mit den Angaben in derArbeit von MILLER & ZITNANSKA (1976).Unter 
mitteleuropaischen Bedingungen eine eusynanthrope Art. 
37 FAMILlE  SCYrODIDAE 
Scytodes thorscics (LATREILLE, 1804) 
Material: 1 Q 15.5.1991, Bratislava-Altstadt, Wohnung in einem 100 Jahrealten mehrgeschossigen 
Wohnhaus (Igt. Verfasser). 
Eusynanthrope Art (SACHER 1983), uber die es in Mitteleuropa wegen 
ihrer versteckten  Lebensweise  verhaltnismaBig  wenige  Angaben  gibt. 
Unter ahnlichen Fundumstanden wird sie auch von ZITNANSKA (1972) 
aus Bratislava erwahnt. Aus Nestern von Mehlschwalben (Delichon urbica) 
in Zahorska Bystrica und Vlckovce meldet sie SVATON  (1985).  In  der 
freien Natur fanden sie ZITNANSKA (1973) in Bab (1 cJ') und GAJDOS et 
al.  (1992) in Miloslavovo. 
FAMILlE DYSDERIDAE 
Dysdera hungarics KULCZVNSKI, 1897 
Material: 1 Q  27.6.1989, Topolove Hony, Auwald (Igt. Verfasser). 
Eine sehr seitene Art;  bisher nur von  5  Lokalitaten  in  den  warmsten 
Regionen der Slowakei bekannt (CHYZER & KULCZVNSKI 1897, 1899, 
BARTOS 1938, SVATON &MAJKUS 1988, GAJDOS &KRUMPAL 1987). 
Die Angabe "Hradisko bei Zilina" (BARTOS 1938) erscheint uns zweifel-
haft. 
FAMILlE  LlNYPHIIDAE 
Donacochars speciosa (THORELL, 1875) 
Material: 1 cJ'  16.10.1991, K1ucovec,  Schilfbestand am  Ufer eines Totarmes der Donau Qgt. 
Verfasser). 
Sehr selten nachgewiesene Art; aus der Slowakei bisher nur von Velke 
Ripnany bekannt (GAJDOS 1988). 
38 Allomengea warburtoni (O.P.-CAMBRIDGE, 1889) 
Matel'iaJ: 2 d'  d' 30.10.1990, 1  Q  16.10.1991, Bodrky - Kralovska Luka, feuchte Weichholz-Aue 
(Igt. Verfasser). 
Sehr selten nachgewiesene Art;  in  der Slowakei bisher aus dem  Natur-
schutzgebiet Sur bei Svaty Jur bekannt (JEDLlCKOVA 1988). 
FAMILlE AGELENIDAE 
Tegenaria atrics C.L. KOCH, 1843 
Material: 1 d' 25.9.1992,Bratislava Qgt. Veriasser). 
Einehemisynanthrope Art (SACHER 1983), die vorwiegend in Gebauden 
und deren Umgebung vorkommt.  Ahnlich wurde auch  unser Exemplar 
erbeutet. Auf dem Gebiet der Slowakei ist sie von 7 Lokalitaten bekannt 
(KOLOSVARY 1936, BARTOS 1938, ZITNANSKA 1972, 1977, SVATON 
1974, SVATON & MAJKUS 1988, GAJDOS et al.  1992). 
FAMILlE  ARGYRONETIDAE 
Argyroneta aquatica (CLERCK, 1758) 
Material: 1 d', 1 Q  6.5.1990, Ivancina (Igt. J.KODADA). 
Wegen  ihrer  versteckten  Lebensweise  und  der  Verunreinigung  bzw. 
Zerstorung von Gewassern sind die Angaben Ober diese Art nur sparJich. 
Die letzteAngaberurein Vorkommen aufdem GebietderSlowakei stammt 
aus dem Jahre 1940 (DUDICH et al.). Noch altere Angaben beinhalten die 
Arbeiten von BaCKH (1857,  1862),  CHYZER & KULCZYNSKI  (1897, 
1899) sowie ORTVAY (1902). 
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